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сов магнитов. Минимальные значения магнитной индукции отмечаются 
при встречном направлении полюсов S. При встречном направлении по-
люсов N особенно сильно проявляется снижение магнитной индукции при 
установке магнитов по всем трем осям. Максимальные суммарные пока-
зания (33,2–28,13 мТл) зафиксированы при использовании 4 или 6 магни-
тов при чередовании расположения полюсов S и N. 
Итоговым является вывод о целесообразности использования в зонах 
предполагаемого воздействия магнитного поля встречной направленности 
(S-N) полюсов используемых магнитов. Одинаковая ориентация магнит-
ных полюсов сопровождается существенным снижением магнитной ин-
дукции в зоне взаимодействия. 
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Алюминиевый охладитель наддувочного воздуха ОНВ 6501В5-
1323010 (далее – ОНВ) (рис. 1) представляет собой полностью сварную 
конструкцию аргонодуговой сваркой и предназначен для охлаждения 
сжатого турбокомпрессором воздуха, подаваемого в цилиндры дизельного 
двигателя автотракторной техники, для повышения его плотности и 
увеличения массы воздушного заряда, уменьшения теплонапряженности 
деталей двигателя, а также для улучшения экологических показателей 
двигателя по выхлопу [3].  
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Рисунок 1 – Охладитель наддувочного воздуха ОНВ 6501В5-1323010 
 
В рамках научной работы был проведен статистический анализ 
конструкции ОНВ [1]. Изучив рекламации потребителей, по данным мар-
кетинговой службы, выявлены следующие дефекты ОНВ: нарушение 
герметичности сварных швов, невозможность установки и механические 
повреждения. Для анализа значимости дефектов, выявленных в 
конструкции, проведен анализ Парето (рис. 2). 
 
Рисунок 2 – Диаграмма Парето по видам дефектов 
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Проанализировав диаграмму Парето можно сделать вывод, что 
наиболее весомыми дефектами, оказывающими влияние на качество 
охладителей, являются нарушение герметичности сварных швов и 
невозможность установки.  
С целью выявления причин значимых дефектов и мероприятий для их 
предупреждения проведен FMEA-анализ конструкции ОНВ [2]. По резуль-
татам проведенного анализа можно сделать вывод, что первостепенно 
следует уделить внимание такому дефекту, как нарушение герметичности 
сварных швов, значение приоритетного числа риска (ПЧР) которого равно 
175. Возможными причинами данного несоответствия являются: 
- неверно назначенный химический состав алюминиевых сплавов 
комплектующих изделий; 
- механическое воздействие на ОНВ со стороны других агрегатов; 
- образование конденсата в рабочей полости ОНВ. 
Если вовремя не предотвратить этот дефект, то мощность двигателя 
будет падать, а также ухудшатся его экологические показатели. Для 
устранения данного дефекта необходимо тщательно выбирать поставщиков 
комплектующих изделий, соблюдать требования эксплуатации 
охладителей. 
Следующим по значимости дефектом является невозможность установки 
ОНВ. Причиной такого несоответствия являются неправильно назначенные 
допуски на присоединительные размеры. Чтобы его предупредить 
необходимо следовать техническому заданию на проектирование и 
разработку, иначе снизится долговечность ОНВ при его эксплуатации. 
Наименее значимый дефект – механические повреждения, ПЧР 
которого равно 49. Возникновение дефекта происходит вследствие 
несоблюдения требований транспортирования и монтажа. Это может 
привести к нарушению функциональности охладителя. Дефект можно 
предотвратить, соблюдая требования технических условий. 
Исходя из вышеизложенного, видно, что методы менеджмента каче-
ства позволяют выявить ключевые параметры процессов, влияющих на 
характеристики изделий, установить причины проблем процесса и факто-
ры, влияющие на возникновение дефекта в изделии и тем самым повысить 
качество и надежность производимой продукции.  
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